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Рационализация основывается на совершенствовании управления, обеспечивающего 
максимально возможный уровень эффективности развития субъектов экономической 
и хозяйственной деятельности в интересах общества при существующих в данный 
момент условиях, в рамках объективно действующих законов организационных 
систем и с учетом производительных сил общества в целом. 
Первым направлением рационализации деятельности госархивов, 
обеспечивающим способность архивов полно и точно удовлетворять все 
возрастающую потребность в ретроспективной информации, является новый взгляд 
на понимание архива как части информационных ресурсов и информационной 
системы. Важнейшей задачей архивной отрасли становится развитие рациональной 
системы формирования, обеспечения сохранности и всестороннего использования 
Архивного фонда Российской Федерации1. 
Вторым направлением рационализации является создание справочно-
информационных систем, обеспечивающих автоматизацию учета, анализа и 
технологии выполнения основных функций архивов, а также автоматизированные 
информационные системы и базы данных, оперирующие полнотекстовой 
информацией. 
В итоге, различные направления рационализации деятельности государственных 
архивов в Российской Федерации направлены на обеспечение способности архивов 
полно и точно удовлетворять все возрастающую потребность граждан в 
ретроспективной информации. 
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Данная работа посвящена новой разработке из туманного Альбиона – 
виртуальной экскурсии по Архивам Парламента Великобритании. 
 В настоящее время в Российской Федерации наблюдается значительный подъем 
интереса к области виртуального туризма в самые известные музеи и галереи страны. 
Однако, популяризаторская деятельность, направленная на создание онлайн 3D 
архивов, продвигается намного медленнее. Подобная популяризация может 
благоприятно сказаться на распространение исторических и культурно важных 
материалов, а также привлечь новых посетителей в архивные учреждения. 
Задачей данной работы является детальный анализ новой разработки сотрудников 
Парламентских Архивов Великобритании в области виртуального туризма, посвященного 
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архивному наследию, и выявление полезной информации, способной помочь российским 
исследователям и людям, занятым в смежных областях. 
Проект виртуальной экскурсии по Архивам Парламентов Великобритании был 
запущен в 2010 г. на официальном сайте Парламента Великобритании. Сама 
программа представляет собой воображаемый поход по архиву башни Виктории, 
построенной в 1860 г. по проекту архитектора Чарльза Бэрри, как защита от не 
щадящих Лондон пожаров (пожар 1834 г. унёс с собой все документы Палаты 
общин). Она содержит старейшие документы по истории Англии и прилежащих 
территорий, датируемые с 1497 г. Общее количество наличных материалов составляет 
64 тысячи парламентских актов. Изначально они состояли из свитков пергамена, 
выделенного из козьей или овечьей шкур. Позже, с 1849 г. акты начали печататься в 
виде буклетов. Сами акты представлены в следующих видах: публичные, общие, 
местные, личные. Их большая часть посвящена правам, которые выдавались 
компаниям на постройку железных дорог, каналов, (обычных) дорог, портов, 
электрических и газовых сетей1. 
 В данном исследовании я использовал официальный сайт Парламенте 
Великобритании, на котором в особом разделе посвященном башне Виктории 
располагается краткое описание и история самой башне и инструкция по применению 
виртуального похода2. После ознакомления с материалом, находящимся на данном 
ресурсе, я преступил к исследованию самого объекта. 
Виртуальная экскурсия представляет собой движение по самой башне с 
детальным рассмотрением различных её объектов: 
 скульптур и фигур малого размера; 
 фото архивных документов и их свитков; 
 флагов и элементов самой постройки, имеющих историческую ценность. 
 Дополнительная информация об объектах, упомянутых выше, находится под 
окном, отображающим экскурсию, и располагается в левом нижнем углу. С правой 
стороны показано расположение объекта в самой башне. 
 Подводя итоги моего исследования, я пришел к заключению о полезности 
данного проекта для российских учреждений и организаций, занимающихся схожей 
деятельностью в качестве примера или источника полезных идей в области 
виртуального туризма. Данный проект может быть полезен для стороннего 
наблюдателя или для лица, заинтересованного в получении знаний, связанных с 
историей, культурой и архивным делом Великобритании. 
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